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ERECTIO N  DE LA  M ISSIO N  DE G AM BA
(30-1-1956)
SOMMAIRE — Vu l' urgente necessite pour 1’evangelisation du pays 
une nouvelle mission catholique est creee a Gamba 
sous la direction des Peres du Saint-Esprit.
Dom Antonio Ildefonso do's Santos Silva, por gra^a de 
Deus e da Santa Se Aposto'lica, Bispo de Silva Porto.
Aos que esta Nossa Provisao virem, saude, paz e ben a^o 
em Nosso Senhor Jesus Cristo.
Sendo Nossa grave obriga^ao procurar com a maior dili- 
gencia a salva^ao das almas que Nos estao confiadas, levando- 
-lhes a luz da Fe e os ensinamentos da Lei de Deus;
Sendo necessario e urgente para tal finalidade a cria^ ao 
de novas missoes;
E parecendo-nos, feitos os previos estudos e examinadas 
as varias circunstancias, lugar apropriado e de urgente neces- 
sidade a Gamba, do Posto Administrative do mesmo nome;
Havemos por bem criar a missao da Gamba, a qua! assi- 
nalamos para area de evange'liza a^o todo o territorio do actual 
Posto Administrativo da Gamba e damos por titular Santa 
Teresinha do Menino Jesus.
Por esta Nossa Provisao nomeamos seu primeiro Supe­
rior o Rev. Jose Steynen, da Congrega^ao do Espirito Santo.
Dada em Silva Porto aos 30 dias do mes de Janeiro 
de 1956.
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